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ABSTRACT
Stasiun Televisi Swasta Aceh ini merupakan suatu wadah yang berorientasi pada bidang informasi dan hiburan secara audio visual
khususnya di daerah Aceh. Sejalan dengan semangat otonomi daerah melalui perkembangan teknologi, masyarakat Aceh semakin
mudah mendapatkan informasi melalui televisi dengan beragam program acara terutama mengenai informasi daerah.
Sebagai stasiun televisi swasta yang bergerak dibidang penyiaran lokal, konsep perancangan bangunan dimulai dari pendekatan
terhadap Arsitektur Post Modern dengan menyelaraskan bangunan terhadap nilai lokal tanpa membatasi perkembangan modern
sebagai penerapan konsep pencapaian fungsi dari setiap elemen bangunan dari Modern Fungsionalisme. itu sendiri. Dari konsep
tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk bangunan, pola sirkulasi, elemen-elemen arsitektural, tanggap terhadap kondisi
lingkungan dan fungsional.
Fasilitas yang terdapat pada bangunan ini berupa fasilitas pengelola, fasilitas produksi, dan fasilitas penunjang. Bangunan stasiun
televisi swasta hadir untuk memberi siaran yang mayoritas berasal dari daerah memaksimalkan potensi sumber daya manusia
daerah Aceh sekaligus menampilkan bangunan yang kontekstual terhadap nilai-nilai lokal. Konsep lokal berupa ornamen-ornamen
khas daerah Aceh juga turut dihadirkan perancangan Stasiun Televisi Swasta Aceh ini sebagai kombinasi visual menarik yang
diterima pengamat. 
Bangunan Stasiun Televisi Swasta Aceh yang direncanakan berdiri pada lokasi Jalan Dr. T. Muhammad hasan di Batoh ini
diharapkan menjadi sebuah wadah untuk mengembangkan potensi daerah di berbagai bidang sehingga memiliki manfaat bagi
masyarakat Aceh khususnya.
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